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Segimon Serrallonga 
LA ROCA DEL MIGDIA DE SAU 
No hi ha follia ni seny, 
la roca és roca a ple aire. 
Si els ulls no agreugen el món, 
natura verge de l'acte, 
oh pou de sol al zenit, 
passivitat ajustada! 
El floriment del futur 
es fon constant a la cara. 
Si vells no resos d'amor 
endins de mi fan pujada, 
no en tinc solell ni bagueny, 
no hi ha follia ni seny, 
la roca és roca a ple aire. 
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M'abriguen dolgos i ferms 
els set declivis de I'aire. 
Els vans ocells dels meus ulls 
hi tallen tanta fondiiria. 
Oh llibertat de senzills! 
En llur frescor revelada 
trenen valers amb valers, 
necessitat hi frueix, 
el temps ondula en la calma. 
Ni el cervell no s'hi consum 
ni la raó res no hi guanya. 
No en tinc encaix ni domeny, 
no hi ha follia ni seny, 
la roca és roca a ple aire. 
Acers i fruites i ocells, 
terra fullam alimara: 
congrego gPrmens d'amor, 
els bescanvio substhncies. 
Oh  voluntat de poder! 
Si escric amb foc sobre foc 
o amb neu damunt de la neu, 
l'eternitat em fa meu 
en l'eternitat de l'aire, 
eternitat de present 
sobre eternitat passada: 
no hi sóc aigua ni pedreny, 
no hi ha follia ni seny, 
la roca és roca a ple aire. 
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Si fugen els horitzons, 
els rius, els sons, les fondaries, 
. i núvols flonjos, castells, 
desfan ilur muda cascada; 
si el cor d'endins del poder 
ia pensament i es sent aire 
i éssers divins en fum  dol^ 
munten dels camps i de l'aigua, 
respiro sense sofrir 
al centre de la cerclada. 
Ni el dubte no em divideix 
ni la raó no em treballa. 
Res no em priva ni m'empeny, 
no hi ha follia ni seny, 
la roca és roca a ple aire. 
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Ara entenc tot el que veig, 
frescors de llum, fogors d'aigua. 
No mor enlloc la salut, 
tot és panteix d'absolut, 
res i no-res en puixanca. 
Ratlla de l'ésser en mils 
de milions rebregada, 
carena, branques i pont, 
obscuritat de la font, 
albeca humida de l'arbre, 
en llur mudable congreny 
no són follia ni seny, 
i si crido, veu humana, 
oh solitud persistent! 
la roca és roca a ple aire. 
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Doncs solituds innocents, 
minerals, florals, humanes. 
Va, eternitat de futur, 
oh veda &unitats clares! 
Ara perqui: en tinc el golg 
els homes lliuren batalla 
de llibertat en mi, goig 
del pensament que regala. 
Si nebuloses de fred 
tremolen, brillen i cauen, 
abans del vespre roent 
polítics bords davallaven 
a pous de glar;, oceans 
d'eternitats desanades. 
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Verdeja pur el país. 
Broten fortes les amades. 
A les ciutats els carrers 
treuen flors, fruita i fullaca. 
I qui ens podria ofegar 
el tirany d'aquesta farga? 
Som ideals, i ens volem 
en impossibles contrades. 
Per l'amor, maror de tots, 
toca roca amb la mirada! 
Si l'impossible ens constreny, 
no hi ha follia ni seny: 
la roca és roca a ple aire. 
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